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Roda d'opinions sobre la 
Casa de Cultura 
Què en saben els riudomencs. de la Casa de Cultu-
ra? Què en pensen? Què n 'esperen? Quants en són 
usuaris potencials?., Les respostes, avui per avui, mal-
grat que es puguin intuir. no es coneixen. El temps i la 
pràctica. potser. ens les donaran. "Lo Floc·. si més no. 
ha considerat interessant apropar als nostres lectors 
l'opinió d 'un conjunt, pensem que. força heterogeni. 
de riudomencs sobre alguns aspectes referents a la Ca-
sa de Cultura. En concret, el qüestionari fou tramès a 
dinou canvi/atans i ha estat contestat per tretze. Evi-
dentment. els enquestats podrien ser molts més, però 
l'espai és limitat. De totes maneres, les nostres pàgines 
són obertes perquè, en properes edicions. qui ho desit-
gi, pugui dir-hi la seva. 
Les preguntes plantejades i les respostes obtingudes 
són les següents: 
1.- Quina incidència 
creieu que pot tenir la 
Casa de Cultura, en el 
panorama cultural riu-
domenc? 
2.- Quin tipus d'acti-
vitats creieu que s 'hi 
haurien de fer? 
3.- Des del punt de 
vista dels interessos 
generals del poble, 
considereu la Casa 
de Cultura una Inver-
sió necessària? 
Antoni Cruset 
Olivé 
posicions, tallers. aules d'estudi I d'investigació. cursets 
diversos. video , audiovisuals i teatre. 
3 Crec que era una inversió absolutament necessària 
i. jo diria que. molt més prioritària que altres inversions 
que s'han fet al poble. Tot i que pot semblar que hi ha-
gi riudomencs que visquin al marge d'aquest interès 
cultural. part de la tasca hauria de consistir a activar 
aquesta faceta de la cultura que, realment. té gran 
quanlitat de formes capaces d 'atraure gairebé tot-
hom. 
Jordi Domingo i Ferré 
Economista 
l Crec que la seva incidència serà positiva . en tant 
que: 
a) Representa una 
millora de l'actual 
oferta cultura. com 
són la biblioteca. el 
museu . l'arxiu. 
b) Permeti potenciar 
i coordinar iniciatives 
individuals o col.lecti-
ves. 
e) Possibiliti integrar 
tots els esforços dina-
mitzadors de la cultura 
riudomenca. 
President del Club 
Esportiu Riudoms Casa de Cultura, fines trals d'una de les sales polivalents (arx1u "LFl 
2 A més de cobrir les 
activitats bàsiques (bi-
blioteca . museu, arxiu) . 
la Casa de Cultura 
hauria d'aplegar totes 
les manifestacions cul-
turals que es desenvo-
lupin en l'àmbit local. l La Casa de Cultu-
ra . crec, sincerament. que. dins del panorama cultural 
de Riudoms. ofereix la possibilita d 'un reordenament 
d'algunes entitats. però no resol el problema principal 
del nostre poble: la manca d 'un espai que aglutini la 
joventut, la qual . al cap i a la fi , és el futur de l'esport i 
de la cultura local. 
2 Tota classe d'activitats encara que no siguin estric-
tament culturals. a fi d'aglutinar el màxim de gent jove 
possible. 
3 Possiblement. avui en dia. no és tan necessària com 
ho era fa vuit anys , ja que. actualment. ens faria falta 
una Casa de Cultura o Casal que pogués aglutinar tot 
el poble I crec . sincerament. que aquesta . en poc 
temps. es quedarà petita. encara que depèn de l'ofer-
ta que s'hi doni. 
Patricia Domingo i Anguera 
Administrativa 
l Crec que ha de ser l'eina engrescadora de motivar 
tots els rludomencs a tenir accés a la cultura. Era una 
gran mancança que hem patit fins ara . Hauria de ser 
una casa acollidora de tot el poble. on hi pogués anar 
tothom. perquè ens hi sentíssim a gust. 
2 Biblioteca. xerrades. col.loquls. seminaris. museu. ex-
Entre d'altres. i sense ànim de ser exhaustiu. es poden 
citar els seguents: col.loquis. concursos, concerts de 
música. conferències. cursets. exposicions, reunions 
d 'associacions. seminaris. etc . No obstant. crec que el 
més important és aconseguir la integració cultural i. per 
tant, per a poder-ne garantir el seu èxit. és convenient 
que aquesta programac ió hauria d 'ésser una decisió 
de l'òrgan rector de la Casa de Cultura. 
3 Crec que el nivell cultural dels riudomencs s'està 
elevant de forma considerable i que. cada vegada. ho 
farà més. i més ràpid . Per tant. és lògic pensar que això 
farà incrementar la demanda cultural i. conseqüent-
ment. aquesta inversió cultural. no tan sols és necessà-
ria per a cobrir les mancances actuals, sinó que signifi-
ca anticipar-se a les necessitats culturals del poble en 
general que s'esdevindran en un futur immediat. 
Ventura Gili i Serret 
Regidor de Serveis Püblics de l'Ajuntament de Riu-
doms 
l La Casa de Cultura hauria de ser l'espai on s'hi por-
tessin a terme totes aquelles activitats que fins ara s'han 
hagut de desenvolupar d'una forma precària a la nos-
tra vila. Per tant. crec que ha de contribuir a esperonar 
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i dinamitzar les activitats culturals que els diferents grups 
i associacions riudomenques siguin capaces de tirar en-
davant. 
2 La Casa de Cultura ha de ser un espai obert on s'hi 
pugui encabir qualsevol tipus de manifestació cultural 
que es dugui a terme a la nostra vila . sense limitació de 
cap mena. Tanmateix no s'ha d'oblidar que hi ha una 
entitat que. sense treure mèrits a altres, ha lluitat i s'ha 
esforçat perquè la Casa de Cultura fos una realitat. 
Aquesta entitat és el Centre d ' Estudis Riudomencs 'Ar-
nau de Paiaomar' i és per aquest esforç continuar 
d 'anys que es mereix un lloc preeminent en la utilització 
de la Casa de Cultura. 
3 La Casa de Cultura ha estat un anhel de molts riu-
domencs des de fa molt de temps I, a més, era un espai 
cultural que ens mancava. Per aquests motius crec que 
la inversió era totalment necessària i espero que en un 
futur imminent sigui el lloc del nostre poble on s'aglutini i 
s'hi desenvolupi tot el moviment cultural que sempre ha 
caracteritzat la nostra vila . 
Saturni no 
García Molías 
Agent comercial 
l lnteressantíssima! 
en tots eis spectes 
del panorama cultu-
ral riudomenc . donat 
que pot elevar el 
grau cultural dei nos-
tre poble a cotes 
més altes. 
2 Conferències, 
pel.lícuies. documen-
tals. taules rodones 
de tot tipus: culturals. 
esportives. informati-
ves. etc. 
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2 Activitats encaminades a elevar el sostre cultural de 
la gent que més ho necessita. o sigui. els de menys ni-
vell cultural. i els joves en edat escolar. 
3 Sí, sempre i quan d 'aquesta inversió se' n puguin be-
neficiar tots els riudomencs i no. tan sols. una minoria. 
com ja he dit abans. 
Carles Martí i Martí 
2n Tinent d'Alcalde Area de Governació i Règim In-
tem de l'Ajuntament de Riudoms 
1 Ei panorama cultural de Riudoms. amb la Casa de 
Cultura assoleix una fita bàsica i fonamental. que ens si-
tua ai mateix nivell que la pràctica totalitat dels pobles i 
viles d 'aquesta mida que tenen. de fa anys, Biblioteca 
sald d 'exposicions. sala d'actes. museu i un lloc perma-
nent d ' intercanvi cultural. és, doncs. un punt d 'arribada 
d 'un llarg camí que, des dels anys 70. vàrem comen-
çar. ple de dificultats. d'incomprensions i d'insensibili-
tats, i. a la vegada. és un punt d 'arrencada que ens 
compromet a tots. vers una tasca llarga i dura de man-
tenir la Casa de Cultura de Riudoms com un focus 
d ' irradiació cultural 
dinàmica. trencant la 
tradició local de la 
curta durada de les 
entitats. 
3 Crec sincera-
ment i sense pal.lia-
tius que és una inver-
sió interessant donat 
que. amb el temps. 
Casa de Cultura. Tram de l'escala de volta catalana d'accès a les diverses plantes (arxiu "LF"). 
2 És evident que ei 
funcionament estable 
i regular de la Casa 
de Cultura es tra-
dueix. a la pràctica. 
en un seguit d 'activi-
tats de divers contin-
gut i ressò i. per tant, 
és d 'esperar que el 
CERAP posi en pràcti-
ca el que recolleixen 
eis seus estatuts: ésser 
l'eina dinamitzadora 
de la cultura riudo-
menca. Per tant. acti-
vitats moltes i varia-
des. No obstant. vol-
esdevindrà rentable culturalment. 
Josefa Hernàndez Raja 
Assistent Social del Consell Comarcal del Baix Camp. 
sector Riudoms 
l Pot servir com a dinamitzadora de 'l'ens' cultural lo-
cal . apropant als riudomencs uns mijans (biblioteca. 
museu. sales de reunions .... ) que, fins ara. no estaven al 
seu abast. facilitant. així. l'accés de tothom a la cultura . 
2 Potenciació i coordinació de les entitats culturals 
existents i facilitar la realització de les iniciatives que 
aquestes proposin. D'altra banda. recollir i donar cos a 
les expectatives cultural locals per tal de fer una cultura 
viscuda per la gent. 
3 Com a primer equipament municipal destinat a 
l'activitat cultural. per tot l'exposat fins ara. és una in-
versió fonamental de cara a la promoció. no tan sols 
cultural , sinó. educativa del poble. 
Ramon Mallafré i Gispert 
Programador d 'informàtica 
l Gran, si aquesta s'obre a la majoria de riudomencs; 
petita . si només és per a una minoria d 'escollits. 
dria fer un incís en el sentit que cal plantejar seriosa-
ment no tant sols el què. sinó el com es fan les coses i. 
per tant. recordar que el correcte funcionament de la 
Casa de Cultura només serà possible si el seu Patronat. 
constituït fa una pila d 'anys. actua com a gestor i im-
pulsor dels interessos culturals del poble . donant una es-
tabilitat i una continui'tat ai marge de qui mani a la Ca-
sa de la Vila. El patronat garanteix. des del meu punt 
de vista, 1 ·autonomia necessària per a aconseguir eis 
mitjans econòmics i humans que són essencials. 
3 Els que fa anys que lluitem per la promoció cultural 
del poble, sempre hem tingut la convicció del que real-
ment justifica una inversió. en aquest cas de l'orde dels 
35 milions de pessetes I. per tant. la més important que 
es fa a Riudoms en els últims quinze anys. no és tan tenir 
un edifici que justifiqui aquest valor. sinó el fet de sortir-
nos del 'tercermundisme cultural' que hem viscut. Mal-
grat la tita aconseguida. a partir d'ara , cal plantejar-se 
seriosament que Riudoms pugui tenir unes bones ins-
tal.lacions per a l'Escola de Música . la tasca de la qual 
en pro de la música és realment positiva , i una Escola 
d 'Arts i Oficis que aplegui artistes i artesans en la tasca 
de difondre a les noves generacions les arts plàstiques, 
l'escultura . el dibuix, etc., i alguns dels oficis riudomencs 
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que ens han donat prestigi. 
Albert Micola i Pallarès 
Director de Ja revista 'L'Om ' 
1 Molt important. Hem de pensar que el panorama 
cultural del nostre poble és molt ric quan a les iniciati-
ves que, d'uns anys ençà, s'estan fomentant i portant a 
terme. Aquesta , la 'Casa de Cultura', incidirà enorme-
ment materialitzant-les en la realització d'actes de tota 
mena, acollint i gestionant noves inquietuts culturals i 
artístiques, ja que l'amplitud de les seves instal.lacions 
permetrà gaudir d 'elies. A les noves generacions. que 
s'esdevenen estudioses, la Casa de Cultura els facilita-
rà, molt més, l'espai per a desenvolupar-se cultural-
ment i qualsevol matèria que exercitin la podran expo-
sar i donar a conèixer a la resta de riudomencs. 
2 La Casa de Cultura, des d'ara, té una gran feina a 
fer, i les activitats poden ser molt diverses. Caldrà tenir 
una evident organització en preveure i admetre qual-
sevol suggeriment per tal que la Casa de Cultura aculli 
les manifestacions creatives, bé siguin conferències, ex-
posicions, taules rodo-
nes, tallers d'art, etc. 
sovintejant-les amb 
d 'altres temàtiques 
que possessionin l'inte-
rès d 'aquest col.lectiu 
cultural riudomenc , 
fent-lo participar i in-
tervenir tantes vega-
des com siguin neces-
sàries, en benefici de 
la població i del món 
de la cultura local. 
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cultura, a Riudoms, fins ara, hem estat una mica orfes 
en aquest aspecte, I ara disposant d 'aquest edifici crec 
que pot ésser l'excusa per molta gent per aprendre 
moltes coses que degut a certes circumstàncies no 
vam poder aprendre en el seu dia. Des d 'aquí voldria 
felicitar a l'Ajuntament per l'esforç i les ganes que hi ha 
posat per tal de veure realitzat aquest magnífic projec-
te, i també a 'Lo Floc' per donar-me l'ocasió d'expres-
sar la meva opinió. 
Josep Eudald Salvat i Salvat 
Cap de Ja Colla Gegantera de Riudoms 
1 La Colla Gegantera de Riudoms creu que és interes-
sant que hi hagi a Riudoms un lloc que aglutini totes les 
entitats locals del poble, que totes hi tinguin accés i 
que s'hi vulguin integrar. De llocs o locals n'hi ha hagut i 
s'han fossilitzat o s'hi han ficat traves. Per tant, és impor-
tant un local, però més important encara són les perso-
nes i les iniciatives de voler fer coses, les quals tots sa-
bem que no es fan soles. 
2 Ei local és municipal i ara, un cop construït, "lo Floc" 
3 La inversió que s'ha 
fet per a crear la Casa 
de Cultura, hem de 
considerar-la necessà-
ria i totalment positiva, 
ja que ei nostre poble, 
amb unes instal.lacions 
públiques com aques-
tes, sens dubte, es pot 
sentir orgullós I, quan 
s'enriqueix el patrimo-
Casa de Cultura. Vista parcial de la segona planta, destinada a la Biblioteca pública (amu ''LF"). 
ens pregunta el ti-
pus d'activitats que 
s'hi haurien de fer. 
Bé, la Colla Gegan-
tera de Riudoms pot 
donar una opinió 
particular i privada , 
que no deixarà de 
ser una opinió sobre 
un fet consumat. 
Pensem que ei local 
és com un esquelet, 
que és necessari per 
al cos. Però el local 
serà la gent, les perso-
nes. Les activitats que 
s'ri facin , per tant. de-
pendran de les inicia-
tives de les persones i 
de les facilitats que 
aquestes h trobin 
contínuament i diària. 
3 La Colla Gegan-
ni cultural, sempre és bo per a la comunitat que, en 
posseir-ies, les considera necessàries per al seu ús i la se-
va complaença. 
Albert Montserrat i Torrell 
President de Ja Secció Local de' ERC de Riudoms 
1 Personalment crec que molta, dons per al poble de 
Riudoms ha estat una mancança molt important, ja 
que feia molt de temps que se'n parlava i no acabava 
de materialitzar-se, sortosament ara veurem aquesta 
obra, tan necessària per a la cultura en general i, en 
particular, per al nostre poble, finalitzada . 
2 Crec que no hauria d 'ésser una Casa de Cultura 
encarcarada , ni elitista, ni d'unes estructures rígides si-
nó, ans al contrari, hauria d'ésser participativa. oberta 
a tothom, i innovadora. I si entenem la cultura pel sentit 
més ampli de la paraula, en què cultura ho és gairebé 
tot, tant s'hi poden fer exposicions, recitals de música. 
conferències , escacs, biblioteca , tallers de manualitats, 
etc., etc. 
3 No tan sols necessària. sinó imprescindible i irrenun-
ciable , ja que tots els pobles es coneixen per la seva 
tera de Riudoms 
opina que és o serà una inversió necessària si s'hi do-
nen uns serveis que el poble trobi adients i alhora eis 
pugui aprofitar. Qui la gestionarà? El consistori? Un pa-
tronat on totes les entitats culturals riudomenques hi es-
tiguin representades? Com es gestionarà? Com funcio-
narà? Etcètera. 
Josep M. Santamaria i Leu 
Director de l'Escola Municipal de Formació Profesional 
1 Crec que força positiva . 
2 Si el seu nom és 'Casa de Cultura·, només activitats 
estrictament culturals. 
3 És una inversió necessària, ara bé, crec que també 
caldria potenciar altres realitzacions que d'alguna ma-
nera donessin vida a la Casa de Cultura. és molt diñcii 
que als 40 anys s'adquireixin interesses culturals. 
Josep M. Vallès i Jové 
Director de l'Escola Públic Beat Bonaventura de Riu-
doms 
1 Depèn. 2 Moltes. 3 Sí. 
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1.- Aquest aspecte de contenidor sense contingut és el que 
oferia cal Marc Massó a finals d'octubre del 89. S'havia aca-
bat l'enderrocament (I fase de l'obra), però, abans de comen-
çar l'obra nova, es van haver de reforçar, en nombrosos 
punts, les parets mitjaneres, les quals eren molt defectuoses. 
De l'edifici original només se'n van poder conservar les dues 
façanes -al fons es veu la façana principal- i els espais amb 
voltes, on, originalment, hi havia les quadres. 
2.- V1sta panoràmica -també des de la grua- de la coberta, encara sense acabar (prmCips d'abril). A finals 
d'abril ja s'havien col.locat les teules, amb la qual cosa es va enllestir l'estructura de l'edifici (11 fase de 
l'obra). 
Les obres de 
la Casa de 
Cultura 
A principis d'octubre s'acabà la re-
construcció -amb una durada d'un 
any- de la tan desitjada Casa de Cul-
tura, emplaçada a l'antiga casa pai-
ral de Cal Marc Mossó. Seguidament 
us oferim un reportatge fotogràfic, re-
alitzcrt per Vera Hofbauerovà i Eduard 
Abela, que mostra diversos aspectes 
de lés obres. 
3.- A mitjans de maig els treballs es dirigiren a l'interior de l'edifici (envans, fusteria, pavimentació ... ). 
Els grans espais comencen a guanyar la seva identitat A la fotografia, la biblioteca, parcialment pavi-
mentada, n'és un exemple. 
4.- A traves d'una de les portes vidrieres que donen al terrat, veiem el 
primer forjat enllestit. Aquest és el sòl de la sala d'actes, a la primera 
planta. Al fons, les finestres del pis principal, que donen al carrer B. 
Gran, encara estan en l'aire. Així eren les obres al gener. 
5.- Un aspecte nou de les antigues quadres amb les voltes restaurades. S'ha rebaixat el terra 
per a aconseguir més alçada i s'han reforçat i arrebossat les parets. Per a donar més llum i 
ventilació a aquest espai, abans fosc, s'instalà, a la paret que dóna al pati del CERAP, una 
gran porta vidriera. 
CASA DE CULTURA 
6.- La nova escala principal està feta emprant la volta catala-
na, tal com ja era l'escala original, la qual calgué enderrocar 
pel seu estat ruïnós i inaprofitable. Aquest tipus de volta, de 
construcció artesanal, ja és molt escassa en les construccions 
actuals per la seva difíci l elaboració. 
7.- Per la seva s;ngular s1tuac1ó -comunica visualment per una 
porta vidriera amb el carrer B. Gran i per grans finestres amb 
el rebedor i amb l'entrada principal- aquesta petita estança es-
tava destinada, ja en els primers esbossos, a servir com a bar. 
8.- En aquesta fotografia veiem part de la claraboia que ocupa 
tota la superfície de la teulada sobre l'escala, la qual inunda 
amb llum natural la part central de l'edifici. El petit replà dóna 
accés a l'arxiu de la biblioteca municipal. 
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De cara el 1992 i pel seu desè aniversari, 
Canvi d'anagrama de la Colla gegantera 
de Riudoms 
Quan el '2!f d'agost de 1982 es va formar la Colla gegantera de Riudoms 
per a poder assisti r en aquesta data a la Primera Trobada Internacional de 
gegants a Mata/opera (Vall ès Occidental). es va haver de fer per a sortir del 
pas un anagrama de circumstàncies que simbolitzés la colla . Aquell 
anagrama va ser creat per Francesc Xavier Cabré Sendrós inspirant-se o 
imitant una marca comercial riudomenca d'aigües carbòniques. ja 
extingida (vegeu-ne la reproducció número 1). Aquell anagrama durà de 
1982 a 1984. és a dir. des de la c reació de la colia fins a la Primera trobada 
de gegants a Riudoms, celebrada el '2!f de juliol de 1984. 
En Josep Eudald Salvat i Salvat. president de la Colla gegantera de 
Riudoms. des de llavors, ja feia temps que li rodava pel cap de reformar 
l' anagrama o fer-ne un de nou, però la Iniciativa no prenia prou força per a 
fer el canvi. A partir de la Primera trobada de gegants a Riudoms i fins el 1990 
la Colla gegantera de Riudoms va fer servir un anagrama copiat de l' escut 
de l'ajuntament riudomenc (vegeu la reproducció número 2) tot i col. locant 
al seu voltant les ll etres del nom de la colla. No era un anagrama propi de 
l' entitat. però. en haver-ne de tenir un. a corre-cuita s'improvisa aquesta 
solució com faran altres colles; la de Móra d 'Ebre , la de Les Borges del 
Camp. la de L'Argentera . etc . 
En un moment donat, i només a efectes de correspondència. a l'anagrama 
anterior se li afegeix de fons les quatre barres (vegeu la reproducció número 3). 
cosa que demostrava d'alguna manera que l'anagrama rodó que es feia 
COLLA 2 
GEGANTERA 
• 3 4 
servir no era grat del tot a ls comp onents de la colla. 
Finalment. I amb antelació a la Quarta trobada de gegants a Riudoms ( 13 
de maig de 1990). la Colla gegantera de Riudoms es va plantejar de fer un 
nou anagrama i és quan. per diverses circumstànc ies. el seu disseny el 
realitza generosament un professional del camp de l' art. el pratdecomi 
(Terra Alta) Llucià Sàenz Basco que. per relacions personals i humanes. 
coneix i es re laciona amb la nostra vil a (recordem que ja va dissenyar i crear 
la portada de la revista del CERAP "LoF/oc· número 89. corresponent al mes 
de maig de 1987. dedicat a la viticultura) i alhora li interessen aquest temes 
populars com ho ava la el fet que en el seu taller d'escultura s'hi ha 
confeccionat. sota la seva direcció i participació directa. un drac que ja ha 
amenitzat les festes de Sant Jordi de 1990 a la Rambla Nova de Tarragona 
amb una història, escenografia i muntatge teatral de carrer creat i dirigit 
conjuntament per ell i per qui signa aquest article. representació que s'està 
estudiant de poder-la portar i representar-la a Riudoms. Llucià Sàenz 
exerceix de professor de disseny i de dibuix tècnic a l'institut de batxill erat 
Antoni de Martí i Franquès de Tarragona i. si bé té realitzat d iversos dissenys, 
aquest no és pròpiament el seu camp . Ell és especialista en pintura i gravat i. 
darrerament . d ' escultura . 
Lluc ià Sàenz Basco va p lantejar diferents solucions i la Colla gegantera de 
Riudoms escollí el disseny que poden veure en la reproducció número 4. 
Segons ens manifestava el seu creador. "és un anagrama purament estètic. 
que vol fingir uno mico de lo simbologia de l'estampeta popular i del segell 
en banderola i rodonet·. Com a curiositat es pot dir que per a aquesta 
Quarta trobada de gegants es van fer uns mocadors amb el nou anagrama 
de c oherència tècnics d'última hora. no es van imprimir amb el mínim de 
coherència tècnica que es desitjava. per la qual cosa la colla gegantera no 
va gosar de repartir-los com era el seu propòsit. Aquest darrer canvi 
d'anagrama està p rojectat de cara l'any 1992. és a dir . dins dels actes de 
commemoració del Desè aniversari de la c reació de la Colla gegantera de 
Riudoms. J.T. I S. 
Cop de prenso de lo Collo Gegantera de Riudoms 
